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ギンツプルク ･ランダウ理論a)改野 (都築 ,西山)へ進んだわけですO方法も
密度行列からグ 9- ソ関数の方法へ変ってきましたo















(西 山 敬 三 記)
斉 藤 研 究 室
我々のグループは約 1Q年取すり.半導体a)歎射線損傷の問題にとりくみ.
現在までひきつづいてこの研究を続けてまいりましたO

























りますO (斉 藤 記)
〔産業科学研究所 〕
無 機 結 晶材 料 研 究室 とそa)周 辺
1.大阪大学産業科学研究所の英訳は TheInstituteofScientific
and 工ndTISもrialResearchと創立当初にすでに決められていて.設立以来
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